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  摘  要:汉语方言义位差异是受社会(含社会的自然环境、历史、文化、生活、劳动、风俗、习惯)、思维、认
知、语言等条件决定的, 这种差异在义位义域方面主要表现为: ( 1)义域含元大小不同, ( 2)义域含元多少不同,
( 3)使用范围不同, ( 4)义域有交叉。
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  1. 词义范围首先表现在义位含元大小方面。












大腿 小腿 脚腕子 脚
建瓯( ) - - + +
福州( ) + + + +
厦门( ) ( 骨) +
海口(脚) + + + +
雷州( ) + + + +
东莞(脚) + + + +
于都 (大脚髀) (小腿) - +
梅州 (大脚臂) + + +
黎川 + + + +
南昌 + + + +
萍乡 + + + +
娄底 - - - +
长沙 - - - +
上海 + + + +
宁波 + + + +
温州 - - - +
南宁 + + + +
柳州 + + + +
南京 - - - +
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域 姐 妹 兄 弟 方
言
义
域 姐 妹 兄 弟
福州 + + - - 宁波 + + + +
厦门 + + - - 南宁 + + - -
东莞 + + - - 太原 + + + +
梅州 + + + + 南京 + + + +
南昌
- + + - 武汉 + + + +
+ - - + 万荣 + + + +
萍乡 + + + + 济南 + + + +


























域 蚊子 苍蝇 牛虻
长沙 + + -
娄底 + + -
双峰 + + -
萍乡 + + +
南宁 + + +
贵阳 + + +
福州 + - -
上海 + - -





域 馒头 包子 卷子 油炸的油煎的 烙的
万荣 + - - - - +
西安 + + - - - +
徐州 + - + - + +
忻州 + - - - - +
洛阳 + + + + + +
济南 + + - - - -
  又如/袄0普通话中指/有里子的上衣0,牟平
等胶辽官话的文荣片凡上衣均称为/袄0。




这两 种 情 况, 兹 古 斯 塔 都 叫 做 / 使 用 范
围0。
[ 7]( P57- 58)
在普通话中, /肥0用于动物, /胖0用




















人 动物 衣服 人 动物 衣服
厦门 + (婴儿除外) + - 婴儿 - -
福州 + + - 0
东莞 + + - 0
梅州 + + - 0
萍乡 - + - + - -
娄底 - + + + - -
宁波 0 + - -
南宁 + + - 0
牟平 - + + + - -
西安 - + + + - -
南京 - + + + - -
济南 - + + + - -
柳州 + + - 0
武汉 - + + + - -
成都 - + + + - -
万荣 + + - 0
洛阳 - + - + - -















普通话 - - + - 上海 + + + +
哈尔滨 - - + - 崇明 + + + +
济南 - - + - 苏州 + + + +
牟平 - - + + 杭州 + + + +
洛阳 - - + - 宁波 + + - +
徐州 + - + - 金华 + + + +
西安 - - + 温州 - + + +
万荣 - - + + 南昌 + + + +
银川 - - - + 萍乡 + + + +
西宁 - - + + 黎川 + + + +
乌鲁木齐 - - + + 长沙 + + + +
武汉 - - + + 娄底 + + + +
成都 + + - + 东莞 + + + +
柳州 + + + + 福州 + + + +
贵阳 + + + + 厦门 + + + +
南京 + + + + 建瓯 + + + +
扬州 + + - + 雷州 + + + +
太原 - - + + 海口 + + + +
忻州 - - + + 梅州 + + + +
丹阳 + + - + 于都 + + + +
南宁 + + + + 广州 + + + +
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  4. 不同方言之间相对应义位的义域有交叉关
系。不同方言的相对应的一个义位, 其语义范围
有一部分重合, 又各有特殊的部分,兹古斯塔称为
/部分对应词0, 1981, 428) , [7] (P428)我们可以称之
为/部分对应义位0。
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